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Resumen 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar los riesgos 
disergonómicos de Miembros superiores en oficinistas de la empresa “Sociedad 
Química Alemana S.A. – PLANTA PRINTOP”. Julio 2017. La presente 
investigación fue de enfoque cuantitativo y tipo descriptivo, y diseño trasversal. La 
muestra requerida para la presente investigación constó de 33 participantes, el cual 
se obtuvo a través de un muestreo no probabilístico a criterio del autor. Los 
oficinistas de la empresa “Sociedad Química Alemana S.A. – PLANTA 
PRINTOP”, se observó que el 60.6% son de sexo femenino, el 36,4% tienen edad 
de 26 a 30 años, 60.6% son solteros.  El riesgo disergonomico en oficinista según 
método RULA es en hombro, la cual se observó que 3.5 es puntaje hombro, 3.0 en 
muñeca y 2.0 en codo. Los oficinistas con cambios urgentes en el puesto o tarea se 
observaron que el 50% puede ser hombre o mujer, el 66,7% tienen edad de 26 a 30 
años, el 33,3 % son solteros.  
 
Conclusión: Los riesgos disergonómicos en oficinista de la empresa “Sociedad 
Química Alemana S.A. – PLANTA PRINTOP” Julio 2017, se presentan en el 
hombro. 
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Abstract 
 
The present investigation had as objective to determine the disergonomic risks of 
superior members in clerks of the company "Sociedad Química Alemana S.A. - 
PRINTOP PLANT ". July 2017. The present investigation was of quantitative 
approach and descriptive type, and transversal design. The sample required for the 
present investigation consisted of 33 participants, which was obtained through non-
probabilistic sampling at the discretion of the author. The clerks of the company 
"Sociedad Química Alemana S.A. - PRINTOP PLANT ", it was observed that 
60.6% are female, 36.4% are 26 to 30 years old, 60.6% are single. The disergonomic 
risk in office worker according to RULA method is in shoulder, which was observed 
that 3.5 is shoulder score, 3.0 in wrist and 2.0 in elbow. The clerks with urgent 
changes in the position or task it was observed that 50% can be male or female, 
66.7% are 26 to 30 years old, 33.3% are single.  
 
Conclusion: The disergonomic risks in clerk of the company "Sociedad Química 
Alemana S.A. - PRINTOP PLANT "July 2017, are presented on the shoulder. 
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